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本論文は、「Numerical Study on Thrust Performance in Pulsed Diagonal MHD 




第 2 章「Diagonal MHD Accelerator」では、本研究で着目したダイアゴナル型 MHD 加
速機の原理を詳述するとともに、本研究に先行して行われたパルスダイアゴナル型 MHD
加速機実験について概説し、その特徴と理論的背景について述べている。  
第 3 章「Investigation of MHD Acceleration Performance against Design Parameters」















ルス幅は、流体の速度と MHD 加速機の特性長で決まる時間で概算できること示した。  
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